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Actividades ejes
• 1- Análisis comparativas
• 2- Investigación - Acción
• 3- Enseñanza
• 4- Eventos públicos
• 5- Seminarios
• 6- Comunicación





- évol. demanda urbana
Redes de empresas rurales y territorios :
Cuales dinamicas institutionales y territoriales ?
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CIRAD : 
Proyecto “SYAL y construcción de territorios”
sistemas de producción de 
quesos en el Nordeste de Brasil
sistemas de producción de 
quesos en los Andes peruanos
sistemas de producción de gari et
de aceite de palma en Benin
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INRA Proyecto PIDAL
Hortalizas en  Roussillon (Perpignan)
Viticultura en Languedoc (Montpellier)
Raza suina local y jamon seco típico: 
Porco de Corsega y Porco gascon (Tolosa)
Corderos con calidad especifica  (Luberon y 
Roussillon)
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Sistemas Productivos Locales SPL 
agroalimentarios  en Francia
• Estudio para Ministerios de Agricultura + 
Datar-Planificación:
•Casos de cooperacionNO articulados 
en torno de la calidad del producto
•Encuentro nacional de los SPL 
franceses (06.2005)
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2- Investigación - Acción
• Paradoja (Porter, 1998):
 « En la economía global, las ventajas 
competitivas perennes básense cada vez 
mas en hechos locales     - saber, relaciones, 
motivaciones - que no pueden ser igualados 
por rivales distantes»
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Quesos – Brasil / Sergipe: 
Impactos sobre desarr. régional
• Creación de empresas
• Diversificación de los productos :
• mussarella, precozido
• diversificación  de los mercados:
• restauración colectiva, mercados urbanos
• diversificación de las actividades rurales
• Resiliencia frente a las crisis
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3- Enseñanza  y capacitación
Secuencia pedagógica para curso 
de ingenieros CNEARC :
• Analisis a campo
• Queso Rocamadour, Porco Gascon, Pan 
“gersois”, Tomme de los Pirineos, Queso 
vasco.. 
• Resultado : una película /año
• Integración estudiantes + 
investigadores
• Pasantias en diversos paises
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Enseñanza y capacitación 
(sigue)
¾ Cursos curtos : Argentina, Ecuador, Brasil, México, 
Burkina Faso
¾ Plataforma enseñanza-investigación-desarrollo en América 
latina : Mexico
¾ Capacitación profesionales : productores y técnicos 
TERRIAM (CIVAM Francia)
¾ Proyecto modulo « people, food and place » con Michigan 
State University 
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4- Eventos públicos
• «Origines del gusto” 
 2003 Montpellier: 
Slow Food + Coop viticolas : 60 productos
 2005 Oct 28-29 Montpellier :
GIS SYAL = animación cientifica
• “Planete Terroirs” 2005
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5- Valorización científica y 
Seminarios
Tesis Doctorado
1) S. Fournier 2002. “ Redes, inovacion y territorios - Bénin ” U.  Versailles -
CIRAD-Tera
2) N. Trift 2003 « La différenciation par l ’origine des viandes bovines par les 
manières de produire », INRA-SAD LRDE Corté.
3) F. Boucher 2004. “ Estrategia de activacion de las concentraciones
geograficas de agroindustiras rurales :  Cajamrca -Peru”.  U. de Versailles 
– CIRAD- Tera ;
4) E. Vandecandelaere 2004 « Las rutas del vino en Languedoc, Western 
Cape y Mendoza. » INA-PG, INRA-SAD / UMR Innovation.
5) G. Rodriguez B (Corpoica –Colombia) 2006. SYAL y Multifuncionalidad de la 
agricultura. U. Versalles
6) M. Saussey 2007. Cambios sociales en un SYAL en cambio: las mujeres
porcesadoras de Karite – Burkina Faso.  U. Paris EHESS, Cirad-Tera –UMR 
Innovation
7) C. Correa 2007. « SYAL y medio ambiente – Colombia ».  U Versalles
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Colloquio internacional 
“ Sistemas agro-alimentarios localizados :
productos, empresas, dinámicas locales ”
Octubre de 2002 en Montpellier
5 temas:
(i)   El papel de las redes de actores locales en la    
innovación agroalimentaria
(ii)  Los procesos locales de calificación de los productos
(iii) Saber, saber-hacer y formación de competencias, 
(iv) Cultura y  patrimonio, 
(v)  La evolución de las políticas publicas. 
Participantes de 29 países 
presentaron 93 communicaciones 
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Colloquio internacional 
“ Agroindustrial rural y territorios ” (ARTE)
Diciembre de 2004, Toluca (Mexico)
9Plenarias y grupos tematicos
9Participantes de 20 países 
presentaron cerca de 100 communicaciones
9Feria de productos de la agroindustria rural
9Declaración de Toluca.
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6- Comunicación
• CD-Rom 
• Coloquio SYAL Montpellier 2002
• Seminario ARTE Toluca 2004
• http://www.gis-syal.agropolis.fr
• Revistas científicas números especiales
• Videos (CNEARC)
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Organizacion institucional
GIS (Consorcio de interes cientifico) SYAL :












Temas ? Participantes ?  Eventos ?
Articular una red europea ?
Mecanismos UE 6 PCID
















Apoyo a la 
territorialidad, 
políticas diferenciadas
